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Notícia sobre o I Simpósio de 
Pesquisa do ABC
Prof. Fábio Botelho Josgrilberg*
Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza**
A região do ABC1, na Grande São Paulo, conta a partir 
deste ano com um evento que reunirá e apresentará parte 
significativa da produção científica da Região. O I Simpósio 
de Pesquisa do ABC, a ser realizado este ano em sua primeira 
edição, ocorrerá no município de São Caetano do Sul, no dia 
10/11/2011.
Este evento é resultado de uma parceria e dos esforços de 
sete Instituições de Ensino Superior (IES) da região, sendo elas a 
Universidade Metodista de São Paulo, o Centro Universitário da 
FEI, o Centro Universitário Fundação Santo André, a Faculdade 
de Medicina do ABC, o Centro Universitário do Instituto Mauá 
de Tecnologia, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
e a Universidade Federal do ABC.
A realização do Simpósio é significativa, pois indica a 
preocupação e o envolvimento das instituições de ensino, 
protagonistas em sua organização, com a pesquisa. Este even-
to proporcionará visibilidade às pesquisas desenvolvidas por 
pesquisadores, professores e alunos e que podem se revestir de 
substancial relevância social, política, cultural e econômica.
* Pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo e 
um dos articuladores do I Simpósio de Pesquisa do ABC.
** Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodis-
ta de São Paulo e membro da Comissão de Educação por meio da Pesquisa, do I 
Simpósio de Pesquisa do ABC.
1 Também denominada Região do ABCDMR, inclui os municípios de Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.
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Todas as instituições envolvidas neste projeto possuem 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de mes-
trado e/ou doutorado, em diversas áreas do conhecimento. 
Nestes programas são desenvolvidas relevantes pesquisas em 
suas respectivas áreas de atuação, e o I Simpósio de Pesquisa 
do ABC materializa a possibilidade de divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos na região.
As IESs desta região atendem a uma população diversifi-
cada, essencialmente de origem operária, cuja história socioeco-
nômica é marcada pelo polo industrial em que se transformou 
o ABC paulista a partir dos anos JK, com repercussões ligadas 
ao desenvolvimentismo, em nível nacional. A referida região 
também foi marcada por intensa atuação política regional e na-
cional, participando ativamente de movimentos de resistência à 
ditadura militar, com o renascimento e recriação dos movimentos 
sindicais, a fundação de uma central sindical do porte da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores 
(PT), que possuem inserção profunda no cenário nacional após 
a redemocratização ocorrida em meados da década de 1980.
Neste contexto há um processo de busca de integração por 
meio do diálogo político das sete cidades que formam a região 
e que se organizam no “Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC”. Para a Metodista, e em especial para seus Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu, é, pois, de particular interesse o 
que o Consórcio desenvolve no campo social, tratando-se de 
iniciativas que têm se transformado, muitas vezes, em temas de 
dissertações de mestrado e que também constituem preocupação 
de outros Programas das IESs que organizam o Simpósio, sinali-
zando possibilidades e perspectivas de desenvolvimento regional 
não só nos aspectos econômicos, mas também nos tecnológicos, 
sociais, políticos, culturais e humanos. 
O Simpósio se organizará em quatro grandes áreas de 
pesquisa, representativas das atividades e trabalhos científicos 
desenvolvidos pelos programas das instituições de ensino en-
volvidas, quais sejam: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 
Saúde e Biológicas; Exatas e Engenharias; Ensino por meio 
da Pesquisa. 
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A organização do evento, nessas áreas, possibilitará a con-
centração de pesquisas e atividades desenvolvidas por cada uma 
das IESs em eixos temáticos que permitirão apresentar e delinear 
os caminhos da pesquisa em nossa região. No Simpósio serão 
apresentadas comunicações orais preparadas pelas instituições 
envolvidas e pôsteres inscritos por pesquisadores, professores e 
alunos das IESs. Outros dois aspectos que se destacam na orga-
nização em áreas podem ser encontrados no site do Simpósio:
A possibilidade de reunir em um mesmo evento todo este po-
tencial de pesquisas em desenvolvimento, de forma separada 
por área de interesse, permitirá a todos os alunos e professores 
destes programas de pós-graduação, a identificação de com-
plementaridades disponíveis regionalmente, fomentando novas 
cooperações de pesquisa com benefícios mútuos. A presença 
do setor produtivo permitirá também uma maior incorporação 
dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos e dos pesquisadores. 
Este evento contribuirá de forma significativa para a melhoria 
da inter-relação entre as instituições de ensino do Grande ABC 
e o setor produtivo da região2.
Cada uma das áreas possui comissão científica própria, res-
ponsável pela seleção de trabalhos baseados em critérios gerais 
de inscrição de trabalhos no Simpósio e específicos a partir das 
especificidades de cada área.
Na área de Educação por meio da Pesquisa, entre outros 
critérios estabelecidos pela organização geral do Simpósio, foram 
selecionados quatro eixos temáticos de aderência dos trabalhos, 
que ficaram assim definidos:
formação inicial e continuada de professores;• 
história e filosofia das Ciências e da Matemática na • 
Educação;
metodologias de ensino e aprendizagem;• 
2 Disponível em: http://www.metodista.br/spgabc/simposio-de-pesquisa-
do-grande-abc/apresentacaohttp://www.metodista.br/spgabc/simpo-
sio-de-pesquisa-do-grande-abc/apresentacao. Acesso em: 17 set. 2011.
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políticas públicas em educação e na pesquisa;• 
necessidades especiais e educação;• 
formação de profissionais da saúde, das engenharias e • 
de áreas tecnológicas e de inovação.
A organização da área, nestes eixos, permite a visualização 
da amplitude dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos nas IESs 
envolvidas na organização do Simpósio, assim como é indica-
tiva das preocupações dos programas e pesquisadores que se 
debruçam sobre as questões do ensino e pesquisa voltadas para 
a área da Educação.
As informações sobre o I Simpósio de Pesquisa do ABC 
podem ser encontradas no site: http://www.metodista.br/sp-
gabc/simposio-de-pesquisa-do-grande-abc/apresentacaohttp://
www.metodista.br/spgabc/simposio-de-pesquisa-do-grande-abc/
apresentacao. 
